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Présentation
Semih VANER
RÉSUMÉS
Ce numéro s'efforce de faire le point sur le différend gréco-turc à travers différents aspects :
l'approche par la “ longue durée ”, en s'efforçant notamment de distinguer les éléments réels de
frictions de ceux qui ne sont que de purs fantasmes ; l'approche juridique (concernant les espaces
aériens, le plateau continental, etc.) et la dimension externe dûe à l'appartenance de ces deux
pays à l'OTAN ainsi que celle de la Grèce à la CEE.
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